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Introducción  
Los nematodos del género Meloidogyne son considerados especies de hábitat cosmopolita, que 
se establecen tanto en ambientes tropicales como templados y con menor frecuencia en climas 
fríos, ocasionando grandes pérdidas en diversos cultivos de importancia económica para el 
productor rural. En el cultivo de la papa, las especies del genero Meloidogyne son consideradas 
como las principales responsables en causar daño a las diferentes variedades cultivadas en el 
mundo, presentando  síntomas como el amarillamiento, reducción en el tamaño de la planta, 
formación de agallas en la raíz, y deformación en los tuberculos, lo que posteriormente inviabiliza 
a su comercialización (Montero et al, 2007). Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo es 
evaluar la resistencia de nueve genotipos de papa en cuatro especies de Meloidogyne spp. 
 
Material y Métodos 
Plantas individuales de papa mantenidas en vasos de ocho cultivares (Asterix, BRS Clara, 
Cristina, Ana, Agata, Catucha, Eliza, Cota e IPR BRS Lapa)  y un clone (PCD 03-11) con suelo 
esterilizado, fueron inoculados con 5.000 huevos y juveniles (J2) de  Meloidogyne arenaria, M. 
incognita, M. graminícola y M. ethiopica/planta. El experimento fue conducido en bloques 
completamente al azar, el cual consto de 6 repeticiones. Como testigo se utilizaron plantas de 
tomate var. Santa Cruz inoculados con la misma cantidad de inoculo. 
Culminado el período de 55 días, las raíces de cada planta fueron separadas de la parte aérea, 
lavadas y procesadas (Hussey & Barker, 1973)  para determinar el número de huevos y el factor 
de reproducción del nematodo (FR: población final/Población inicial). Fueron considerados como 
resistentes plantas con FR<1.00, FR: 0.00, inmunes y, susceptibles, FR>1.00. También se  evaluó 
la presencia de agallas en las raíces y tubérculos. 
 
 Resultados y Discusión 
Según las tablas 1 y 2, todos los genotipos de papa en estudio, fueron susceptibles a Meloidogyne 
incognita, M. ethiopica e M. arenaria. En el caso de M. graminicola, los genotipos Asterix y PCD 
03-11 fueron resistentes; Cristina, Agata y Eliza fueron inmunes, y los demás susceptibles (Tabla 
2). Verificando la variable  agallas, independiente del cultivar y clon, puede observarse formación 
de agallas en las raíces en grande cantidad inclusive formación de estas protuberancias en los 
tubérculos, tal es el caso en el experimento con M. incognita (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Agallas en tubérculos (A) y  raíces (B) de papa afectadas por M. incognita. 
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Tabla 1. Reacción de cultivares y clones de papa a Meloidogyne incognita y M. ethiopica. Pelotas/RS. 
 
 
Genótipos 
Meloidogyne incognita Meloidogyne ethiopica 
 FR 
 
Reacción 
 
 FR 
 
Reacción 
 
Tomateiro S. Cruz (test.)  130,13 S  27,18 S 
Catucha   61,95a S  2,42c S 
BRS Clara  42,06b S  4,99b S 
PCD 03-11  40,95b S  3,07c S 
Eliza  35,79b S  1,07c S 
Ana  33,23c S  3,25c S 
Cristina  26,53c S  4,39b S 
Cota   24,55c S  4,81b S 
Asterix  24,54c S  13,29a S 
Ágata  9,8c S  2,22c S 
CV (%)  25,80   40,48  
            *Medias seguidas de letra igual en la columna, forman grupos de reacción similar por la prueba de  Scott & Knott a 
             5%; S = susceptible. 
 
Tabla 2. Reacción de cultivares y clones de papa a Meloidogyne graminicola y M. arenaria. Pelotas/RS. 
 
 
Genótipos 
Meloidogyne graminicola Meloidogyne arenaria 
 FR 
 
Reacción 
 
 FR 
 
Reacción 
 
Tomateiro S. Cruz (test.)  74,80 S  90,09 S 
Cota  4,15a S  30,26a S 
Ana  1,99b S  19,77b S 
Catuncha  2,48b S  18,92b S 
BRS Clara  1,92b S  11,22b S 
PCD 03-11  0,43c R  30,49a S 
Asterix  0,53c R  22,08b S 
Cristina  0,00c I  20,15b S 
Ágata  0,00c I  24,53a S 
Eliza  0,00c I  16,26b S 
CV (%)  40,14   34,58  
             *Medias seguidas de letra igual en la columna, forman grupos de reacción similar por la   prueba de  Scott & Knott 
              a 5%; S= susceptible; R = resistente; I= inmunes. 
 
Charchar (1997) menciona que M. javanica y M. incognita son las especies que causaron más 
daños  en el cultivo de la papa en Brasil;  pero las reacciones de susceptibilidad de los genotipos 
de papa a M. arenaria e M. ethiopica encontradas (Tab. 1 y 2) indican que se tiene que tener 
cuidado con el cultivo en regiones infestadas con estas especies. 
  
Conclusión 
Todas las especies de Meloidogyne en estudio resultaron ser patogénicos a los cultivares y clones 
de papa, a excepción de M. graminicola en cuatro genotipos, que fueron resistentes. 
Estudios morfológicos, histopatológicos y de identificación intraespecífica deberán ser realizados 
para saber con exactitud el desarrollo de estas especies de Meloidogyne en el cultivo de la papa. 
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